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DEBER 
, ^ vez hemos escrito que la 
i pomicaes la peor de las 
„ í de las « a l a s pasiores, 
^ tiene a)go de todas. Por 
I t poWica%e habld de los 
C u e s t o s de la dictadura, so. 
t o d o ^ ^ n t e ' en t é T l n 0 S e parecían ¡"dicar que todo era 
él apariencia, bambolla y estra-
«terna ¿ Q a ^ n dij 3 que la recau-
S r e s t í b a e n a l z . y q u e e l p r e -
jUto-se liquidarla en ua . m -
fortante suoeravit? Oficialmente, 
L n u - c i ó o s e d i ó a e n t e n d e r lo 
Lario, siguiendo el sistema de j 
•te esos médicos notoriamente pe • | 
simistasque d á ñ a l o s simples ca- • 
taíros de sus clientes traza de, 
r 
I V A N I V E R S A R I O 
D o ñ a M a r í a P e i n a d o B e l a n c í i e 
QUE F A L L E C I Ó E N T E R U E L E L DÍA 2 D E SEPTIEMBRE D E 1926 
— R. I P. — 
Todas las misas que se celebren mañana, día 2, de ocho a doce, en la capilla 
del Santo Cristo de la iglesia de San Juan, serán aplicadas por el eterno 
descanso de su alma. 
pulmonías infecciosas para que : 
crean estos que los han salvado de 
una gravísima en íermedad. 
Ya sé que las erróneas y apa-
sionadas primeras añ rmac iones ¡ 
ministeriales, fueron m á s tarde, I 
aunque sin duda demasiado tarde, | 
rectificadas. Pero el daño se hizo.5 
El estrago se causó. La solvencia. 
de España se puso en duda. Y a i • — ' 
la sombra, a la mala sombra de chas pol í t icas y sobre los apasio-
informaciones téndenciosás, si- ^amientes que ellas engendran, 
guieron laborando les que espe* ¿ e b e aparecer animosa y resuel-
colan con la caída de la peseta. tamente cumplido nuestro deber 
En la nota oficiosa dada anoche españoles . 
Su esposo don Manuel Bayona Cebollada; hijos don Agus t ín , don 
Bruno, don Gregorio, don Fé l ix , don José y doña Vicenta Bayona 
Peinado; hijos polí t icos doña Pilar López Lozano, doña Agustina Par-
dos T ra id , d< ñ v Isr bel G a r r í a Morata, doña Delfina F a r i ñ a Naya, 
d c ñ i María de los Dolores Alonso de Medina Piqueras, don Rafael 
Alonso de Medina Piqueras; sobrinos, nietos y d e m á s familia, rue-
gan a usted una oración por el alma de la finada, y la asistencia a 
algunas de las misas indicadas: favor que mucho ag radece rán . 
T E R U E L MONUMENTAL 
por el ministro de Hacienda se re-
toñece y afirma que eí presupues-
to se desenvuelve con entera ñ o r • 
malidad y m los t é rminos m á s 
satisfactorios; que los aumentos 
en la recaudación son considera-
bles y que con los recursos ordi-
narios del Tesoro, sin apelar al 
Mito , pueden ser afrontados 
con tedo desahogo todas las aten-
ú e s , del Estado. Con desahogo, 
pttfsto que habrá un sobrante de 
JB!Port2ijcia, como ?.o anunc ió y 
a s W el gobierno dictatorial, 
MIGUEL P E Ñ A F L O R . 
30 8 30. 
v*z itiás se demuestra que 
ün artículo muy 
comentado 
E N TORNO A L MONOPOLIO 
Madrid, 1. —«El Economis ta» 
ha publicado un ar t ícu lo referen-
te al supuesto ofrecimiento de m i l 
mirones de pesetas hecho por la 
Standard Oi l al Gobierno español 
a cambia del Monopolio de Petró-
leos. 
Uoa 
| *ituaG)6D económica y financie-
M c i a l de España no justifica 
no x^lca siquiera, aunque algu En el a r t í cu lo , que es tá siendo 
¡raí políticos liberalescos I y cementado, se dice que no 
' . kacerlo, la caída de la pf1- se puede creer n i suponer por na-
au3n85ía la hcy • dífc que el Gobierno ŷ  e l crédi to 
dt Espfcña se hallen tan bajos. 
En cambio asegura, por infor-
mes recibidos de origen fidedig-
no, que un grupo bancario ha 
ofrecido al Gobierno español—y 
está dispuesto a cumplir la ofer-
ta—tres m i l miilcnes de pesetas a 
cambio de dicho Monopolio. Esta 
suma la da r í a dicho grupo banca-
r io en cuanto se aceptara el ofre* 
cimiento. L a citada cantidad la 
úfeles 3̂0? Í8S i'ríot-vo.·' ac | da r ía .sin i n t e r é s y con carác te r 
5 l^e tienen su r ^ v de fondos perdidos, es decir, en 
condiciones que al terminar el 
contrato el Gobierno español no 
es ta r ía obligado a devolver nin-
guna cantidad. 
tiene y ^ C o t , z a c i 6 n ^ 
alR0Qn Pllest0 en eiio hay 
yeseon ^ cosa aP»rte de las le^ 
C ï a l ' 0 ^ ' 0 7 VÍOlerit0' 
Pri»nernI 7 d e s e n í E - ^ ^ á n d e l o 
^ é l ¿ / P ^ ^ ^ n d o luego con. 
«zarra.' resuelta, y 
^ l ' ! ! 1 1 ^ 0 ' ^ ele todos., no 
cid seoai 
^ M e h n / lílcas- Los que 
^ Dm. de su valuta su per-
' que todos sus h i . 
í>neí>tus a SÜCMÏ 
patna. Sobre las i u . 
^ P - a 
veaD> 
ESTE N Ú M E R O H A S I D O J 






Magníf ca portada de la iglesia parroquial de Alcorisa 
E N M A R C H A 
Como una prueba de amor a los 
n iños y del entusiasmo que sien-
te por las colonias escolares su 
iniciador en Teruel don José To-
rán de la Rad, e s t P s colonias de 
niños turolenses l l eva rán el nom-
bre de Consuelo T o r á n , hija de 
nuestro querido don José, que ca-
da día está m á s enamorado de 
esas obras circumescolares en be-
neficio de la niñez, de las que 
otros pueblos y otras naciones 
¡ ofrecen tan admirables ejemplos; 
I esperando que las n u è s t r a s sean 
mejoradas en años sucesivos. 
La de este año sale para el Sa-
natorio de L a Malvarrosa, el d ía 
3 del actual, mié rco les , en el co-
rreo de Valencia. 
Todos los n iños , cuyas familias 
tienen ya directamente recibidas 
las debidas advertencias e ins-
trucciones, debe rán hallarse re-
unidos en esta Redacc ión a lab 7 
de la m a ñ a n a . 
E l desayuno lo t o m a r á n en el 
Restaurante de la Es tac ión . 
A y e r r egresó a Madr id la colo-
nia escolar de la Prensa, iniciada 
y patrocinada por su majestad la 
reina doña Vic tor ia Eugenia. 
Los n iños vuelven a sus hoga-
res pic tór icos de salud. As í lo 
manifiesta la Prensa de Madrid , 
que expresa su grat i tud tanto a 
su majestad la reina de ña Vic to-
r ia , como al ilustre doctor s e ñ o r 
López Tr igo y personal del mag-
nífico Sanatorio de La Malvarrosa 
por el cuidado que han consagra-
do a los n iños m a d r i l e ñ o s . 
E l puesto que dejan esos peque-
ñ o s colonos es el que ahora van a 
ocupar los niños de Teruel . 
Comisaría de 
Vigilancia 
R e i n t e g r á r o n s e a sus cargos los 
agentes de Vigi lancia don Juan 
R. Calvo y don Victor iano Gra-
cia, una vez terminada su vaca» 
ción de verano. 
Comenzaron a hacer uso def 
peí miso de verano los agentes 
don Perfecto Egido y don Fausto 
Cabrera. 
L M A iS A IN A 
Solemnemente se ha clausurado la 
Universidad de Verano de Jaca 
C O N F E R E N C I A S D E L 0 8 S E Ñ O R D E L A R C O , 
PABON, CAMPO Y M I R A L 
Con 
(DE NUESTRO REDACTOR CORRESPONSAL) 
toda solemaidad se han | don Domingo Mira l y clauiStro de 
clausurado los cursos de Verano I la Uaiversidad de Zaragozi por 
de la ü liversidad de Zaragoza en j haber elegido Jaca para asiento 
Jaca, al acto, que se ha celebrado | de su Colegio Mayor. H?izo votros 
en el teatro de la localidad, han 
asistido los alumnos extranjeros 
y españoles , así como el pueblo 
•de Jaca en masa. 
Preside el acto el s eño r alcalde, 
con el director señor Mi ra l y el 
profesor señor Del Arco . E l se-
ñ o r De l Arco leyó la memoria del 
curso, dando cuenta del auge de 
la ma t r í cu la , por d e m á s optimis-
ta; el n ú m e r o de alumnos ha sido 
320, entre los que se encuentran 
holandeses, belgas, yanquis, 52 
ingleses, 20 franceses, 16 alema-
nes y un s i n n ú m e r o de españoles . 
Los extranj iros se han matricula 
•do en españo l , l i teratura e spaño-
Ha, arte. etc. generalmente^ ha-
ciendo 306 ma t r í cu l a s . Casi todos 
los españoles se han m a t r i c u í a d o 
e n idiomas extranjeros, f rancés 
superior M , f r a n e é ; elemental 
120, a l emán superior 9, a l e m á n 
elemental, ó, inglés elemental 27, 
i n g l é s superior 21, esperanto 4,, 
para q u e la ma t r í cu la aumen-
te t o d a v í i m á s , y te rminó ' dian-
do la d e s p e d i d a en nombre de la 
ciudad a todos l o s estudiantes que 
asisten a la Uaiversidad de V e -
rano, siendo muy a D l a u d i d o . 
Cuando se l e v i n t ó el s eño r Mü-
ral a hablar fué saludido con 
grandes aplausos; recuerda como^ 
hace tres añ^s se plantóle! grano 
I de mostaza cuyo frondoso árijnol 
ha hecho ya sombra fuera de-
Aragón , como en la primera sali-
da de la Universidad a otras re-
giones, Navarra, ha llegado hasta 
el mismo corazón, prueba d'e ello 
ha sido la car iñosa v i s i t i qiue nos-
ban hecho los navarros, y el Cò> 
legio Mayor vasco navarro en Z a -
ragoza, q u s se rá un aldabonazo a 
la puerta de las otras Universida-
des, que siguiendo el ejemplo den 
a conocer el valor de la raza es-
paño la . 
P rome t í hacer la morada más-
e te , etc. Se ha dado clase en los ! stmtuosa de Jaca para los ex.tran-
cinco primeros d ías de las sema 
nas, y los sábados se han hecho 
excursiones, entre ellas podemos 
citar a Vi l l anúa , San Juan úe la 
P e ñ a , Peña Groel, Riegos del A l -
i o A r a g ó n , Pamplona, etc. etc. 
Los domingos, en el teatro, se 
l ian dado conferencias culturales, 
con el propói to de llevar al pábl i -
co la erudic ión de la cá tedra . Los 
oradores todos, así como sus con-
ferencias, son ya conocidos de 
nuestros lectores, pues de ellas 
hemos dado cuenta oportunamen-
te. Merecen especial menc ión l-s 
conferencias de los señores Mar-
tinenche y Tormo. 
A cont inuación dió la ú l t ima 
conferencia del curso el ca tedrá -
tico de la ü i i v í r s i d \ d de S ¡vitíá 
señor Pdbón , que diser tó acerca 
del tema «El rey y la bailarina>. 
Comparando a dos r íos que andan 
^paralelos que después se juntan y 
que p o r ü n llegan a separarse, el 
señor Pabón h:zo un estudio inte-
resan t í s imo del rey Luis I de Ba^ 
viera y Elena Montes. Estudia se-
paradamente a Luis I , su ca rác t e r 
vehemente, y el amor que Ale-
mania le profesaba; después a 
Elena Montes, escocesa, que pro- ' 
duce los mayores escánda los con j 
sus continuos divorcios, que al 
iíin es la encargada de perder al | 
-rey de Alemania; el pueblo pedía ' 
*jue la expulsasen de Alemania, 
es expulsada, y en los papeles 
que no puede recoger, se ve que 
es una espía de las otras nacio-
nes, que quieren destruir la uni-
dad de Alemania. Explica cómo 
acaban los dos, y compara dicha 
despedida a la que se hace a los 
estudiantes extranjeros, comple-
tamente diferente. 
E l señor Pabón fué ovacionad! 
simo. 
Acto seguido tomó la palabra 
el alcalde de la ciudad, con senti 
das y car iñosas frases m o s t r ó el 
agradecimiento de la ciudad a 
jeros y lo he cumplido. E l éxito-
de la mat r ícu la es rotundo, la 
Universidad de Perusa, apoyada^ 
por el Gobierno de Mussolini, t u -
vo una mat r ícu la el año 1929'de-
2óí alumnos, cifra superada por 
nuestra Universidad. 
Otra de las honras de nuestrau 
Universidad ha sido el interés^ 
despertado en los que la van. Ma-
ce menc ión al generali Primo de 
Rivera, que en paz', descanse, e l 
cual se mostraba encantado con 
la Universidad;; t ambién el actual' 
ministro de Ins t rucc ión a p u n t ó l a 
idea de la compra de m á s terreno.. 
Terminó» añad iendo la necesi-
dad de levantar un nuevo pabe-
1161, y como JUca necesita po-
nerse a tono con una Univers i -
dad tan conocida en E^paílv y en 
el Extranjero. 
E l s e ñ o r Mi ra l c l ausu ró e-l cur-
so de veranq Í!980. 
F u é muy ovacionado.. 
GOBIERNO CIVIL 
N O T A S V A R I A S 
A l exce len t í s imo señor minis-
tro de la Gobernac ión se eleva 
instancia del señor presidente de 
la Dipu tac ión de Teruel en sup l í 
ca de que sean oídas las Diputa-
ciones provinciales antes de que 
se declare ultimada la reglamen-
tación de los servicios provincia-
les y sanitarios e Instituto de H i -
giene, 
E i señor gobernador ha i m -
puesto la multa de 250 pesetas a 
Francisco Ferrer Lahoz, de A l ca-
ñiza por tenencia ilícita de armas. 
Por blasfemo ha sido multado 
con diez, pesetas al vecino de Cas-
te l loüe joaquín Lez Blasco. 
E l director general de Seguri-
dad participa haber sido autoriza-
da la proyección de las pel ículas 
tituladas «El poder del s i lencio», 
de la Casa Triunfo F i lms ; « F a n n y 
la cor is tá iy « O Í quién es el nene>, 
de la Gása Paramount; «La voz de 
la>ciudad>-, «Tentación;*, «El po* 
der de la muj-er», «La canción de 
la estepa» y «Dinamita», marca 
Mét ro Go lwyn . y «Canción de mi 
a lma», marca Fox. 
•le 
C a s a d e M u e b l e * 1 
Calle de San Francisco, 2 
S Ü R T I O O COMPLETO. MUEBLES D E T O r w 
SES, PRECIOS Y CONDICIONES 
S E N C I L L E Z . E L E G A N C I A , LüJo 
P R E C I O S SIN COMPETENCIA 
Armarios de luna a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, aaesa autom^-
«eitfsilias tapizadas, 500 pesetas. 
J u a n S a a z . San Francisco 2. —TERy^ 
olivar 
E n s^eñ a » za 
Ma ei o n a l 




Ronda deYíetor Franeda, 15 
Teíéfono, 79. 
Unic6<éi®m <te la provincia 
T E R U E L 
H A C I E N D A 
N O T A S V A R I A S 
Libramientos puestos al cobro: 
Eton R a m ó n Eced Miralles, pe-
setas, Ï6V66; don l ú d r o Salva-
é o r , 4 SòT'óó; don Manuel Pera-
les, 9'.2B4t92 y Pasivos, .14.000. 
La «Gaceta» publica una real 
orden fijando las cotizaciones me • 
d ías que han de servir de bise du-
rante este mes de septiembre pa-
ra la imposición del recargo por 
depreciación de moneda. 
Adminis t rac ión de Rentas pú-
blicas. Circular. Por la presente 
se requiere a los alcaldes de los 
pueblos de Abejuela, Alacón , A l -
bar rac ín , Bañón, Bi lmonte , Co-
llados, Cabla, Cucalón, Cuevas 
de Portalrubio, Cuevas Labradas, 
Navarrete del Río, P e ñ a r r o y a , 
Portalrubio, Pozuel del Campo, 
Rambla de Mart ín (La), V i l l a -
franca del Campo, Vil larejo (El) 
y Comunidad de Albar rac ín (este 
i ú l t imo tan sólo la del 20 por 100) 
i para que, en elimprorrogable pla -
zo de cinco días , remitan a esta 
Admin i s t r ac ión la s certificaciones 
del 10 y 20 por 100 correspondien-
te al segundo t r i en3Stre del año 
actual, debiendo prevenirles que 
Datos recogidos en la E s t a c ó n 
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 28'6 grados. 
Mínima de hoy, 15'4. 
Viento reinante, E. 
Presión atmosférica, 688 6, 
delRecorrido vieno, 98 kilómetros. 
4NUNCIO 
Informes Comerciales y Perso-
nales E s p a ñ a y Extranjero con 
Reserva.—Certificados de Pena-
les al d ía , 3 pesetas.—Comisio-
nes generales.—Cumplimiento 
de e x h o r t e s . — C o m p r a - V e n í a de I 
Fincas.—Hipotecas.—Casa fun- !s! en el citac30 Plazo no se ^ re-
dada en 1908.—Director: Anto- ;cibido el servicio en esta oficina, 
nio O r d ó n e z . — A g e n t e Colegia-lSe leS i inPoadrá la multa de ^0 
do . -P rec i ados 6 4 . - M a d H d p 6 8 ^ con la desde luego, 
fquedan conminados, sin más avi-
í S O . 
ESCUELAS VACANTTES 
Ptovincia-' de Segomw 
San Ildefonso, Graduada para 
maestros, 5-368^ hubitantes; por 
resultas del Cuarto turno. 
Puede ser solicitada por Dere-
cho de Consorte. 
Ptovinoim dle-' Navarvw 
San Mart ín de Unx , Unitaria 
para maestra, 2l<D09' habitantes; 
por defunción. 
Puede solicitarse por Derecho 
de Consorte. 
Pfovinoiw cBe SeviU'cu 
Benacazón, Auxi l i a r í a p a r a 
maestro, 3.297'habí tantes; par re-
sultas del Cuarto turno. 
Puede ser solicitada por Dere-
cho de Consorte. 
Pfovinaiaj d'e' Valenem 
Godella, Unitaria para maestro 
2.929 habitantes; por jub i l ac ión . 
Albalat de la Ribera, Unitaria 
para maestra, 3.028; por jubi la-
c ión . 
Las dos pueden solicitarse por 
Derecho de Consorte. 
Provincia de Burgos 
San Martín Rojo Val le de Man-
zanedo, Mlixta para maestra, 83 \ 
habitantes;; por traslado. 
Notas ede^astí^ 
Curatas vacantes en la(d . 
^esis de Teruel 
E>E TÉRMINO 
. Teruel. -Santa Marh b ^ 
San A n d r é s apóstol y EVsí f 
de la Merced. yíllbal^flr 
"Santa 1% Mora de Rubielos. ría la Mayor. 
Mosqueruela.-LaAsunciónè 
Mana Santísima. 
D E ASCENSO 
Alcalame la Selva.-SanSimfe 
y San Judas. 
Noçueruelas.-LaAsuQcióaè 
Mana Santísima. 




D E ENTRADA 
Ababuj.—Santa Ana. 
Aguañón.—El Salvador. 
Aguilar.—San Pedro apóstol. 
Argente.—Santa María la i f 
yor . 
Cabra de Mora.-San Mignef 
A r c á n g e l . 
Camañas .—La Asunción de 
S a n t í s i m a Virgen. 
Campillo (El).-San Sebasl 
m á r t i r . 
Cascante.-San Nicolás, 
Castralvo.—Santa Ana; 
C c r b a l á n . - S a n Pedro 
Cubla. - L a Asunción delâ  coeperativ 
bien 
Provincia de Alava 
! t isima Virgen. , 
I Formiche Bajo.-Santa 
1 la Máyor . 
i Fuentes Calientes.-ii^ 
^ Baruedo, Mixta para maestra^ ción de la Santísima Virgen-
302. habitantes; por renuncias del 
Cuarto turno. 
Provincia de Huelva 
Cala, unitaria para maestra, 
2.584 habitantes, por jubilación.. 
Provincia de León 
Caboalles de Arr iba-Vi l lab l ino , 
mixta para maestra, 270 habitan-
tes, por fallecimiento. 
Provincia de Santander 
Carr iazo-Cas tañedo - Ribamon-
tán, unitaria para maestra, 456 
habitantes, de reciente creación. 
Cahecho-Cabezón de Liébana , 
mixta para maestra, 113 habitan-
tes, de reciente c reac ión . 
Heras-Medio Codeyo, unitaria 
para maestra, 1.038 habitantes, 
primera vacante. 
Mioño-Cast ro-Urdia les , unita- ! 
ría para maestra, 747 habitantes, 
1 de reciente c r eac ión . 








- E l Sa^or; 
Son del Puerto 
de la Santísima V i r 
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most provistos mediante 
minando el PlaZ0/ docu 
parte y presentar ios Í 
el día 2 de octubre P ^ ^ 
una de la tarde, PaSd oSi^ 
se admit i rán nuevo 
^ €V¡ía 
GARGANTA, f ^ ^ ' 











t . . olivares de Jaén han bus-
L con gran acierto induda-
caí30 en la organización co-
a el remedio a la crisis 
0Peítera. En Fraga (Huesca) se 
aCCî do estos días algunas con-
recias por compete r ías inge-
^ ^ ^ ^ ^ problema de la 
S u c c i ó n y mercado de los sa^ 
C i m o s Higos que allí se c o ^ 
n vse ha orientado a aquellos 
ductores h.cia la cooperación 
I Madrid y Barcelona se plan-
ta en estos días el problema de 
relevación de precio dé las sub-
sistencias; se pretende atajarle y , 
naturalmente, salta enseguida a 
]a vista qué la carestía no parte 
déla producción, sino de los ma-
jiejos de la especulación, y se 
acuerda recomendar a los produc-
tores que organicen Cooperativas 
de venta, e incluso el Ayunta-
miento de Madrid parece dispues-
to a prestar su ayuda a los pro-
ductores que quieran establecer 
dichas Cooperativas. 
Podríamos seguir citando casos 
análogos, todos ellos reveladores 
deque se impone la organización 
cooperativa en el campo. 
Ya no es pues, solo necesaria 
ni suficiente la simple organiza-
ción sindical. Los agricultores, 
que han reconocido la convenien-
cia indudable de organizar Sindi-
catos, han de ir viendo la necesi-
dad de construir cooperativas y 
han de ver igualmente, la necesi-J 
dad de crear órganos mutualistas 
de ayuda recíproca; es decir, que 
aparece cada día más clara la ne- j 
cesidadde la organización inte-l 
«ral en la vida agraria. E l Sindi-1 
calo es un poco, una p e q u e ñ a ; 
Parte de la organización profesio- [ 
nal que el campo reclama, m ' 
cooperativismo se impone, y tam-
el mutualismo. 
A R E L 
¿De quién es la culpa 
Trígo,harinay pan 
Se ha suscitado en estos d ías en 
las grandes ciudades la cues t ión 
de la carest ía de las subsistencias, 
p e r q u é unos cuantos productos, 
principalmente el aceite, han ex 
perimentado una pequeña eleva-
ción de precio. No se bandado 
cuenta los alarmistas y Alarma-
dos que, en este caso concreto del 
aceite, era natural que subiera al-
go el precio, pues las cotizacio 
nes que ven ían rigiendo en un pe 
r íodo de lamentable crisis, eran 
sencillamente ruinosas para los 
olivareros. 
Pero es igual; el caso es hallar 
un pretexto para la algazara pe 
r iodís t ica de algunos p lumíferós 
c ó m i c a m e n t e revolucionarios y 
se ha desatado la consabida tur-
ba de los que, por buscarse un 
efecto de exhibic ión ante la gale 
r ía , no tienen inconveniente èn 
lanzar las maysres atrocidades d i 
r íg idas casi siempre contra el su-
frido labrador que es el menos 
culpable de toda cares t ía y el m á s 
perjudicado cuando és ta se pro 
duce en t é r m i n o s exagerados. 
Y , naturalmente, no podía fal-
tar el socorrido argumento del 
pan, y sobre el precio del pan y 
sobre el productor de trigos se 
han lanzado los eternos anatemas, 
las consabidas censuras. 
Por cierto que, a propósi to del 
precio del pan, en un periódico de 
La C o r u ñ a leemos hoy un suelto 
en el que se pregunta que porqué 
habiendo bajado de precio sensi-
blemente las harinas el pan< cues-
ta lo mismo. 
¡Misterio!. . . Pero sepa el colé 
ga que pagándose en noviembre 
de 1923 el trigo a 41 peseta quin-
tal se vend ía el pan en Madrid a 
77 cén t imos k i lo , mientras que en 
la, primavera de 1925, siendo el 
precio del trigo de 53 pesetas 
quintal , se Vcíndió el pan a 65 cén; 
timos k i lo , y que hoy que el trigo 
se cotiza a 44 pesetas pagamos el 
pan en Madrid al mismo precio 
que cuando el t r igo se ha cotiza-
do a 53 pesetas, 
¿Místeri; ?... Como ustedes quie-
ran l lamarlo; pero no carguen al 
labrador culpas que no tiene. 
Si alguna culpa le cabe al la-
brador es la de permi t i r que se 
especule con exceso con los pro-
ductos agr íco las , por no estar el 
agricultor organizado para supri-
m i r en parte al intermediario. jLa 
Unión profesional se impone, y 
se impone la organ izac ión inte-
gral en sus tres aspectos de sin-
dical , cooperativa y mutualista!... 
EL DUENDE RURAL 
Los agricultores 
en política 
Alguien pretende que las orga-
nizaciones agrarias sean polí t icas 
en el sentido de partidos organi-
zados para las luchas electorales. 
Creemos sinceramente que ese es 
un error. 
Los agricultores, como tales 
agricultores, no deben intervenir 
en polílica partidista. La política 
agraria es una polí t ica de clase; 
es, por tanto, polí t ica de organi-
zación profesional, que constitui-
rá así una fuerza que indudable-
mente influirá sobre los partidos 
polí t icos. Es decir, que el agricul-
tor, como tal agricultor, no debe 
ser polít ico de partido, pero si po-
lítico de la agricultura. 
Por ese debe organizarse pro-
fesionalmente y actuar sobre el 
Poder póbí ico por medio de íns-
ttumentos adecuados, para lo 
cual p r o c u r a r á obtener una repre-
sentac ión corporativa, profesio-
nal, proporcionada a la importan-
cia de su clase, en los Municipios, 
Dipu tac ión y Parlamento. 
¿Liberales , conservadores, mo-
nárqu icos y republicanos, sufra-
gio, etc. etc?..., ¡No!. . . ¡ intereses 
agr ícolas! . . . Esta ha de ser la ban-
dera única de los agrarios españo-
les. Pasaron ya los sentimientos 
román t i cos , el idealismo senti-
mental, el mor r ión y el gorro f r i 
gio. Es el día de actuar con he-
chos, no con en t e l equ í i s . . . 
¡Poli t iqueo electorero y r o m á n -
tico, nó! . . . ¡Polít ica efectiva, de 
estudio, fomento y defensa de los 
intereses agr íco las . . . ¡Este es el 
único camino!... 
ANGEL S A N T I A G O . 
En primero de octubre se trasladará de la PLAZA D E L SEMINA-
RIO, 6, a la RONDÀ D E A M B E L E S , 3 y 4; donde instalará taller de 
reparaciones, garage y salón de exposición de las acreditadas marcas 
F I A T - H U D S O N - E S S E X 
Con recambio completo y esfok de neumáticos. 
Teléfono 22-A — Teruel 
Z f*SCXiiM* ia desin-
^ d e H r i g o y d e m á s 
^ d e S i e m b r a p a r a 
Varelfizón.EncoHtra_ 
^ ^oductos en abun-
Cla y de garantía en la 
ii tanin 
T < : R U E L I 
m\\\\\\\ 
LA SUPERIORIDAD I N C O N T E S T A B L E D E 
LA MARCA 
C H O C O L A T E S M U Ñ O Z 
S E FUNDAMENTA E N L O S S E I S PRINCIPIOS S I G U I E N T E S : 
1.0 En ser una marca que tiene más de 50 
años de existencia ininterrumpida. 
2.° Posee la maquinaria más modeina y per-
fecta conocida hasta hoy. 
5.° Cuenta con personal técnico especializado 
en la fabricación. 
4. ° Adquiere la mayor parte de los cacaos de 
procedencia directa y en ventajosas condiciones. 
5. ° Vende el producto fabricado con límite in-
creíble de beneficio. 
6. ° Reduce a la mínima expresión los gastos 
de fabricación debido a la racionalización del tra-
bajo. 
La economía en el 
campo 
No ha habido/n i ha}'', n i h a b r á 
desenvolvimiento de la riqueza 
sin un plan finaneiero, os áer.ir 
capitalista, m á s en la agrxiJ^ura 
tan necesitada y ds ampuo mar* 
^sn para los negocios. E1 día en 
que los labradores, formados en 
cor centraciones, aporten un ac t i -
vo escalonado con re lación a su 
desarrollo facultativo o de incre-
mento grande, puede decirse que 
será el pr imer paso hacia el en-
grandecimiento del campo. Y es« 
te capital considerado ¡bajo el as-
pecto ter r i tor ia l y ^de moví m i l i -
to, o de explo tac ión , es el que 
debe ser t amb ién el ideal de todo 
Gobierno que quiera solucionar 
el pavoroso problema agrario. 
En cuanto al c réd i to , no sola-
mente hemos de constituirlo a l 
aspecto simplista del p r é s t a m o , 
sino con la forma de documentos 
de c réd i to : cambial agr íco la , ava-
les de las cajas rurales y cwa-
rramts> agr íco las , o sea c réd i to 
sobre depós i tos de productos de l 
campo. 
Hay que dar asimismo la ex-
pans ión económica necesaria a los 
productos agr ícolas , no solo en 
cuanto al exterior, sino al inte-
r ior . Tema es éste que no se tie« 
en cuenta, el de tener en menos 
el mercado nacional, y precisa-
mente estriba en este menospre-
cio el desiquilibrio económico del 
campo. 
E l labradoe va saliendo de su 
marasmo, no lo dudamos, pero 
todavía en estos aspectos es una 
r è m o r a por su individualismo, y 
así no debe ser. 
E l campo jaecesita una organi-
zación econónimica capaz jde co-
locarlo en el plano superior que 
es tá llamado a ocupar, y así es 
por su fuerza principalmente agr í -
cola, la primera riqueza nacional; 
por su re lación con los gustos pa-
triarcales españo les y por ú l t i m a 
por el qui l ibr io que creen repre-
senta en la economía e spaño la . 
MANUEL DE LA P A R R A . 
Chocolates MUÑOZ 
¡FILATELICOS! 
C o m p r o s e l l o s d e 
c o r r e o a n t i g u o s . 
T E R U E L . 
F á d a a 4 L L M A ^ ^ N A 
i 
I n f o r m a c i ó n d e E s p a ñ a j ^ d e l E x t r a n j e r 
n C ó r d o b a ha q u e d a d o ^ o l u c i Q I ^ ^ a huelg^ 
Ha habido una combinación de altos cargos 
Las libras se han cotizado hoy a 45'92 
Coruña hay una refriega con motivo de un mitin de propaganda 
Capea accidentada. Cuatro heridos no graves 
Lotería Nacional 
En L a Polí t 
D E L A 
M A D R I D . -
B O L S A D E 
- L A S COTIZA 
CIONES 
Madrid , 1.—Los francos se han 
cotizado hoy a ST'Oò. 
Las libras, a 45<92. 
Los dó la res , a 9<425. 
F I R M A D E H A C I E N D A 
Madr id , 1. - E l ministro de Ha-
cienda dijo esta m a ñ a n a a los pe-
riodistas qu^í entre los decretos 
firmados ayer en Santander figu-
ra uno autorizando al ministro pa-
ra centralizar en el Banco de Es-
p a ñ a las operaciones en divisas 
con el Extraejero. 
L A H U E L G A E S T A 
R E S U E L T A 
Madrid , 1.—El general Marzo, 
hablando esta m a ñ a n a con los pe-
riodistas, les dijo que la huelga 
hab í a quedado resuelta. 
E l ministro de la Gobernac ión 
i iabía felicitado al gobernador ci-
v i l de Córdoba por el resultado 
de sus gestiones. 
O T R O S D E C R E T O S 
Madrid , 1.—También han sido 
firmados por su majestad los si-
guientes: 
Admit iendo la d imis ión de su 
cargo a don Federico Carlos Más , 
subsecretario de I I icienda. 
Idem a don Juan Antonio Gó 
mez, gobernador del Banco de 
E s p a ñ a . 
Idem al subsecretario de Eco-
n o m í a don José Pau de SDraluce. 
Nombraado gobernador del 
Banco de España a don Federico 
Carlos Más. 
Idem subsecretario de Econo 
mia al s e ñ o r Lequarica. 
E N G O B E R N A C I O N 
Madrid, L — E l general Marzo 
rec ib ió a ios gobernadores civiles 
•de Zaragoza y Guadalajara. 
UNA C A P E A 
A C C I D E N T A D A 
Madrid, 1.—El ministro de la 
Gobernac ión en su conversac ión 
con los ' periodistas les dijo que 
hoy tení i algo que comunicarles. 
Por lo pronto, la de una capea 
accidentada. 
En la Puebla de don Rodrigo 
(Ciudad Real), s iguió diciendo el 
ministro, intentaron celebrar una 
capea sin la debida autor izac ión . 
, Entre el públ ico y la fuerza 
hubo un choque. 
Resultaron 4 heridos. 
Tres de ellos fueron conducidos 
a la capital. 
No son graves las heridas. 
E l cuarto quedó asistido en el 
pueblo. 
E L P R E S I D E N T E 
Madrid, 1.—El jefe del Gobier-
no regresó de Cercedilla. 
Recibió al gobernador del Bar 
E L S O R T E O D E H O Y 
Madrid, L - E o el sorteo cele 
co de España y al general don ¡ brado hoy en Madrid han corres 
Francisco de Ba rbón . 
Despachó con los jefes del m i -
nisterio del Ejérc i to . 
R E U N I O N D E C E -
R E A L I S T A S 
Madrid, L — E i el ministerio de 
Economía se reun ió hoy la comí 
sión cerealista. 
Pres idió el director general de 
agricultura. 
E l objeto de la reunión fué la 
elección de semilla de tr igo. 
A C T U A C I O N POLÍTICA 
D E L A C O N F E D E R A C I O N 
D E L M A G I S T E R I O 
Madrid , l . — L-i Confederación 
Nacional de Maestros ha publica-
do en los per iódicos una nota en 
la que se anuncia para otoño una 
intensa c a m p a ñ a de propaganda, 
por estar convencido dicho orga-
nismo de que el ún ico medio de 
regenerar a España es una políti-
ca pedagógica . 
A ñ a d e que para esta propagan-
do se o rgan iza rán mí t ines y se 
publ icarán ar t ículos de Prensa. 
As- ín ismo se anuncia la publica-
ción de un manifiesto d i r ig ido al 
pa i i . 
Termina diciendo que la Confe-
derac ión apoya rá en las p róx imas 
elecciones de diputados a Cortes 
la candidatura de los que se com 
prometan a defender la polít ica 
pedagógica que preconiza la Con-
federación, 
M U E R T E D E UN f í íJO 
D E P R I M 
Madrid , 1.—Ha fallecido en es-
ta capital el general de Brigada, 
procedente del arma de Caballe-
r ía , don Juan Pr im A g ü e r o , du-
que de Pr im, m a r q u é s de Casti-
llejos, conde de Reus y vizconde 
del Bruch. Grande de E s p a ñ a . 
Era hijo de don Juan P r i m . 
PROVINCIAS 
pondido los premios mayores a 
los nú neros que se indican: 
PRIMER PREMIO, 9.212, 
V A L E N C I A . 
SEGUNDO PREMIO, 18 096, 
H U E L V A . 
TERCER PREMIO 22 143. 
A G U I L A S . 
C U A R T O PREMIO, 16 573, 
V A L L A D O L I D . 
Q U I N T O S N Ú M E R O S : 
17.941, 10 725,23 797,29 685, 
24 151. 27.771, 31 694, 29.093, 
38 608, 32 909 27.876, 7.089, 
6 282. 6.964, 6.7.12. 
L O S SUCESOS D E 
CORDOBA 
Córdoba , 1.—En el rápido de 
Madrid r eg re só d o n Graciano 
Atienza. 
A la estación fué a esperarlo el 
gobernador interino don Miguel 
Romero. 
De la estación se dirigiefon al 
Gobierno c i v i l . Inmediatamente 
se posesionó del mando de la pro-
vincia. 
En su despacho se reunieron 
con el señor Atienza el secretario 
señor Romero que le informó de 
todo lo ocurrido durante su inte-
rinidad relacionado con la huel-
ga, don Bernardino del Vado, co-
misario jefe, dió t ambién la refe-
rencia de la ac tuac ión del perso-
nal a sus ó r d e n e s . 
Se cambiaron impresiones. 
E l secretario particular del go-
bernador señor Morales se halla 
en funciones. 
A las siete y media llega al Go 
bierno c i v i l don Juan Palomino 
Olalla. 
Poco después llega don Remi-
gio Abad, secretario del comi t é 
paritario de la cons t rucc ión . 
L O S H A R I N E R O S 
Córdoba , 1.—Los fabricantes 
de harina de la provincia se han 
reunido hoy en la C á n a r a de Co-
mercio y como consecuencia de 
esta reunión han entregado luego 
al gobernador c iv i l una instancia 
de alguna extensión en la que ex-
ponen cual es su s i tuación actual 
y responden a los cargos que les 
han hecho los trigueros. 
H A C I A L A S O L U C I O N 
Córdoba , 1.—Ayer se aseguraba 
que socialistas y comunistas t u -
vieron un cambio de impresiones 
y que como consecuencia de ello 
pensaban solicitar permiso para 
reunirse en el Stadium. 
De esta Asamblea sa ld rá la so-
lución, o en ella se pondrán los 
jalones para la solución de la 
huelga, escalonadamente en d ías 
sucesivos. 
Ce lebra r í amos que esta noticia, 
que es de buen origen para noso-
tros, se confirmase en bien de to -
dos. 
UN MITIN D E 
P R O P A G A N D A 
Coruña , Í . - E n el teatro de Ro-
sal ía de Castro se ce lebró un mi 
tín por los elementos de la Unión 
Monárquica Nacional. 
En el sa lón promovieron un al-
boroto algunos protestantes. ; 
Después , al celebrarse un ban-
quete se regis t ró otro incidente. 
Intervino la faerza armada. 
De 3a refriega resultaron dos 
heridos leves. 
De ellos un oficial de art i l ler ía 
que vest ía de paisano.-
1 E l conde de Guadalhorce salió 
: hoy de la C o r u ñ a . 
El orden está completamente 
restab ecido. 
E l ministro, en re lación con es-
tos sucesos se l a m e n t ó de que ha-
yan sido trasmitidas a la prensa 
extranjera noticias completamen-
te falsas por corresponsales espa-
ñoles o extranjeros que en Espa-
ña encuentran la m á s 
hospitalidad. 
muy elogiada ia Cft . 
aquél los , especial^at! ^ ^ 
nero Ceballos. 
CAGANCHO NO ^ 
ira ia 
hidalga 
A PUNTO D E AHO-
G A R S E ' 
RASGO H U M A M I T A R I O 
Santander, í .—Dicen deSuan-
San Sebastián, l._pa 
rrida que se celebró averV3'0' 





na el viaje a consecuencia de 
liarse en cama sufrieado ua fu 
te cólico, enviando por separa' 
el correspondiente certificado 
Le sust i tuyó el diestro For^ 
E L I N F A N T E DON JUAS 
San Sebastián, L--Procedent{ 
de Santander llegó el infante doí 
Juan, quien después de descansar 
un rato en Palacio se trasladó 
L a Granja, donde almorzó con 1 
infanta doña Isabel. 
En el expreso de la noche si 
para San Fernando, para 
sar en la Escuela Naval Militar, 
U N D I S C U R S O DE D 
J U A N L A CIERVA 
Murcia, 1.—El ex ministro 
ñ o r La Cierva se halla ya casi 
restablecido de las lesioneŝ  
sufrió en un accidente de auto 
móvil . Se asegura que en brew 
r e a n u d a r á la vida ordinaria y qsf 
su primera actuación política 
r á con motivo de la inauguració 
E l á o m W 
l l e v e consigo111 
ees que cuatro muchachos, de 10 
a 12 años , se dir igida en una bar-
ca, de las que se- emplean para 
pescar en la r ía, a la Casa-Venta 
de Suances con obj=to de comprar, a ^ ñ í o ' bTnsmdor, do. 
clncharro para carnada. L i fuer, j nciará un d.scursopo» 
t i de la comente a r r a s t ró a la , 
embarcac ión mar adentro, y cuan-1 
do se hallaba en s i tuación muy! 
apurada acer tó a pasar por allí, j 
con dirección al puerto, la triane- j 
ra motora « G a r r o , cuyos t r ipu- j 
lantes consiguieron dar remolque 
a la barca con un cabo. Pero al 
ponerse en marcha un fuerte gol-1 
pe de mar a r reba tó de la barca a ' 
los cuatro muchachos. Inmedia-
tamente se a r ro ió al agua el t r i -
pulante de la « G a r r o Alejandro 
Ceballos Ruiz, el cual, d e s p u é s de 
grandes trabajos, consiguió sal-
var a los pequeños náu f ragos . 
Hay que tener en cuenta que 
para llevar a cabo tan humanita-
ria labor, como la oscuridad era 
grande a causa de la cer razón , 
tuvo Alejandro que aprovechar la 
luz de los r e l á m p a g o s de la tor-
menta que había en aquellos trá-
gicos momentos. 
Los cuatro muchachos fueron 
desembarcados en la playa de 
Suances, pero antes los tr ipulan-
tes de la « G a r r o tuvieron que 
producir la resp i rac ión artificial 
a uno de los náuf ragos , que se 
hallaba con s í n t o m a s de asfixia. 
Los humanitarios m a r i n o s 
acompañaron a los muchachos a 
sus respectivos domicilios, siendo 
t í Kodak" 
y traígase 
ios de sus 
fotos «Kodak 









dentro de un 
siempre 
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incendio 
, ^hres - E n la m a s í a 
V a , S s , ¿ c l a v a d a en , este 
Ferretecb . se declaró un 
aue - xten rápida-
^ f e l f a e ^ o por el viento. 
Cl p£sarde los trabajos que rea-
ron los vecinos y autoridades, 
11Z1 DO había agua.elfue^odes-
à la masía casi por completo, 
h i e n d o salvarse los animales 
P!e había dentro y la mayor par-
te de las ropas, cecales, comesti-
y. utensilios. 
No hubo, por fortuna, desgra-
cia personal alguna. 
J s pérdidas se calculan en 
0̂ 500 pesetas. 
• El incendio se cree casual. 
Habitában la masía sus propie-
tarios Exaltación Aparicio Pens, 
L 56 años, viuda, y Joaqu ín Pa-
Uarés, con su familia, de Fuen-
tespalda. 
líifia 
Libros.- Han sido denunciados 
al Juzga o de Libros por la Bene-
mérita los mineros Antonio Re-
quena Juárez, de 17 años, natural 
de Socobos (Albacete) y J o a q u í n 
Santos Ayora, de 19 años, de Do-
lores (Murcia) por reñ i r , debido 
a una cuestión de juego, dándose 
unos golpes, sin causarse lesión 
alguna. 
Agresión 
Torrevelilla.—En el k i lómet ro 
21 de la carretera de Alcañiz a 
Cantavieja, término municipal de 
la misma, los hermanos Vicente 
y Antonio ,Leal Sánchez, de 19 5̂  
16 años, respectivamente, tuvie-
ron una'discusión por un mot ivo 
fútil con el capataz encargado de 
los trabajos para la t ra ída de 
aguas a esta población Francisco 
Aguda Félix, de 27 años de edad, 
casado, de Albalate del Arzobis-
po. A consecuencia de la discu-
sión el capataz agredió cen un 
bastón al obrero Vicente produ-
ciéndole una contusión leve en la 
espalda. 
Reyerta 
Segura de Baños. - E i ocasión 
de hallarse trillando en una era 
-de sus padres sita en la partida 
'denominada «Nevera» el labrador 
%ue l Ru z Gimeno, de 30 a ñ o s , 
se Presentaron sus hermanos Lo-
^ z o y Est ban, de 27 y 34 años 
«eedad, respectivamente, v des-
^•garon unas cargas de mies; al 
^ l o e l M i ^ les dijo que des-
^garan etl 0tra parte para n0 
^errumpirie su trabajo, enton-
e- t r e n z o cogió una piedra v 
j a tiró al Miguel causándo le 2enda e i i l a cabeza, de pro-
estico reservado. 
E l J ^ a d o ha intervenido. 
0íro incendio 
Conrea! _r r_ , 
«SCoTnJ- T 3 ^ de Fraa-
lMoc;rH.JuSte'enlas a£lleras de 
%na rt: •Se Prendió fuego una 
300 faj034m,es' q ^ m á n d o s e u n o s 
¿an5f ^ SM ^ poca i m -
iiadl.£tteg0 Se " V i d e r a intenció-
eVÍta^u prol0rtar e H u e ^ Para ^u Propagaciòní 
G r a t u i t a m e n t e 





.000 aparatos de T. S. F. 
Enviad este anuncio completo a los 
Establecimientos «INOVAT» Servicio 719 
38 R u é du Vieux-Pont de-Sévres B I L L A N C O U R T I NOTA 
(Seine) FRANCIA 
a t í tulo de propaganda a los m i l pri-
meros lectores que encuentren la so 
luc ían exacta al jeroglífico que va a 
cont inuac ión y se conformen a nues-
tras condiciones. 
Reemplazar los puntos por las le-
tras que faltan y hallar el nombre de 
l ü i t r e s flores: • 
R . . À L . . À C . À . . L 
G A C E T I L L A S 
Adjuntar nn sobre, poniendo claràmeplbé'eï nombre y la dirección 
: La correspondencia para el extranjero debe fran-
quearse con un sello de cuarenta céntimos. 
Por amenazas 
Castellote.—En la partida de 
< Anentos» , de este t é r m i n o , y por 
cuestiones de riegos el vecino 
Joaquín Leg Blasco, labrador ma-
yor de edad, casado, a m e n a z ó e 
insul tó a su convecino Juan Blas-
co Giner, de 24 años , soltero. 
E l Leg ha sido puesto a disposi 
ción del Juzgado, con el corres-
pondiente atestado. 
Llegaron de Madrid el ingenie-
ro don Pedro Valverde y su her-
mano don Víc to r , alumno de la 
Escuela de ingenieros industria-
les. 
— Regresaron de Asturias y Ga-
licia doña Venancia de la Barrera 
y doña Carmen Gi l de Albalate, 
directora y maestra de estas Gra-
duadas, respectivamente. 
— Ha llegado de Mora don Julio 
Gonzalvo. 
— De Valencia l legó el cap i tán 
señor Monserrat. 
— Tuvimos el gusto de saludar a 
nuestro distinguido colaborador 
don Alfredo Lahoz Burgos. 
— Salieron para Ziragoza ías 
hermanas de la Caridad sor Glo-
ria Pastor y sor Al i c i a Esteban. 
— Regresaron de los baños de 
Vi l lav ie ia don Bernabé Ibáñez y 
su señora doña Consuelo Ene. 
—- Se halla gravemente enferma 
la anciana SÍ ño ra doña Manuela 
Mar t ín . 
Celebraremos su mejoría. 
— De Al lueva llegó el maestro 
nacional d o n j u á n P. Vicente. 
— L ^ g ó de Valencia el agente 
de Vigi lancia don Alfonso Castro. 
— Marchó a Valencia el joven 
don Emil io Herrero. 
— De Bronchales se t ras ladó á 
Caste l lón don Vicente Tejedor. 
— Ha regresado de veraneo, con 
su señora , don Juan R a m ó n Cal-
vo. 
— De S a r d ó n pasó a Ziragoza 
por esta ciudad el joven don Juan 
José Cr i s tóba l Casinos. 
— Saludamos a don Aureliano 
Gut ié r rez , de C a u d é . 
Marchó a S a r d ó n nuestro ami-
go don Restituto Mata. 
—- En la iglesia de la Merced con-
trajeron ayer matrimonio la bella 
joven Ramona L^guía Ramos y 
don A n d r é s Estovan Ortíz . 
Asintió erran concurrencia. 
E l lunch tuvo lugar en el Mer-
canti l . 
Los novios, a ^os que deseamos 
eternas venturas, salieron en via-
je de bodas. 
Registro civil 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal: 
Ma t r imon ios .—Andrés Estevan 
Ortíz, de 25 años de edad, soltero, 
con Ramona Lagu ía Ramos, de 
24, soltera, en la iglesia de la 
Merced. 
Manuel xMaicas Marqéus , de 26, 
soltero, con Caridad Manrique 
Vic tor ia , de 24, soltera, en San 
A n d r é s . 
Uenta de ipiiias 
Hoyes un día de verdadero ca-
lor; el tiempo es tá para l lover pe-
ro la temporatura es excesiva. 
A y e r como hoy, al oir tronar, 
nos alegramos por ver si el agua 
se apodera de la basca que hace, 
pero no ha l lovido. 
A L Q U I L O o V E N D O fábr ica 
de Pastas. Carretera de Cuenca. 
Razón: San Francisco, 6 . 
SE V E N D E N u ñ a viga de h ie -
rro nueva de 8 metros 70 cent í -
metros de largo por 30 c e n t í m e -
tros de ancho. Una galera en buen 
uso acolchada de 6 asientos para 
uno o dos caballos. Un carro pa-
ra 5 caba l le r ías . 
. I n fo rmará Gregorio G a r z a r á n . 
Hoy se levantó la veda para to-
da clase de caza, hab iéndose dis-
puesto ya nuestros escopeteros 
para salir en distintas direcciones 
en busca de piezas. 
A R R I E N D O un primero y se-
gundo piso en la Ronda 4 de 
agosto. 
Dir igirse a Gregorio G a r z a r á n . 
Las funciones que de cine se 
celebraron [ayer en el Marín y en 
Parisiana gustaron extraordina-
riamente, en especial las pe l ícu las 
cómicas . 
en buen uso, procedentes de 
cambios, a mitad de precio* 
pudiendo resultar gratuitas 
por medio de combinación 
que se explicará en el Esta-
blecimiento d e Benjamín 
Blasco. Se garantiza el 
buen funcionamiento. 
S A N I T A R I A S 
ESTE NUMERO H A SIDO 
V I S A D O POR L A CENSURA 
Por el ministerio de la Gober-
nac ión se ha dictado una real or-
den disponiendo que por los labo-
ratorios provinciales de Higiene 
se efectúen gratuitamente los 
anál is is que se precisen de los 
I productos patológicos osospecho-
I sos de origen animal que sean re-
i mitidos para diagnosticar las di« 
ferentes enfermedades de los ani-
males de posible trasmisibil idad 
a l a especie humana. 
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das por la no interrumpida comunicación en tan larga 
convivencia con los respetables personajes. 
—¿Y qué has descubierto que me pueda interesar? 
p r e g u n t ó Haremhebi. 
—La Casa de Amenofts es un magnífico punto de ob-
servación. Para quien sabe mirar, es un soberbio palacio 
de cristal, y para mí también son de la misma materia 
los pechos de los más importantes personajes, y así pue-
do decir: en la Casa de Amenofis se recala del goberna-
dor de Amí. 
—Ya son de tiempo tales rece'os pora ponerme en 
c u i d a d o — m u r m u r ó l lo ros con su helada sonrisa 
—Pero ese sentimiento acrece como tu fama. Cada 
gesto, cada frase admirativa de los tebanos al contemplar 
los despojos del Sinaí, era un nuevo motivo de descon-
fianza. 
—Procuraremos indemnizarnos por otra parte. Mien-
itras el pueblo de Tebas admire... 
—El pueblo de Tebas-repuso el fenicio—ha cambia-
do repentinamente. Hoy ama a los faraones. 
—Como antes. 
—Como antes, l loros , como antes de Chucnaten; más ' 
que antes. Pues ¿qué no han llegado aqu í las voces de ia 
muchedumbre proclamando a sus nuevos soberanos? 
En Egipto ya no imperan Toth y Anck-es-en-Paten, 
imperan Tut-anck-Amon y su esposa la Reina Mut anck-
Amen. 
— ¿Y semejante pueril idad puede inf luir en los habi 
•tantes de Tebas? 
—Sóbre los habitantes de Tebas, sobre lo? veinticua-
¿Ni con qué autoridad podía ordenar a quien, voluntar ia-
mente entregada a pris ión, veíase libre solamente por la 
habilidad y favor de Termutis? A ésta, pues, se d i r i g ió . 
—Hija mía , tan bella me pareció la mús ica que e n t r à 
por reescucharla de la arpista, c reyéndola una de tus es-
clavas; no podía calcular qu i én fuere tu cantora... 
Termutis pareció implorar a la israelita. Ésta, arre-
bolada por la súplica, recl inó en sus brazos el rico ins-
trumento, 
—Nuestros cantos no tienen la ampli tud de los egip-
cios; son pasatiempos inocentes, como compuestos para 
gentes sencillas, en el descanso de las tiendas y en el re-
manso familiar; no obstante, si aunque ex t raño gustas de 
o í r los , rio los puedo negar al padre de Termutis. 
Y esperó a que el gobernador de On, el padre de Ter-
mutis, transmitiese la orden o formulase el^deseo. Empe-
ro ni una n i otra cosa sobrevino. Haremhebi c o m p r e n d i ó 
•cómo el agradecimiento, la obligada deferencia a la hija, 
era quien impel ía a Jochabed, no el deseo de bienquis-
tarse con el gobernador de Amí; y orgulloso, no se per-
mit ió , en su altivez, mandar n i rogar, sino exclamó: 
—Nada debes al gobernador de Amí, por consiguien-
te estás dispensada de mostrar agradecimiento. 
—Señor, estoy a tus órdenes—volvió a decir Jocha-
bed, n i humilde n i ofendida, sencillamente, como si nada 
hubiese pasado. 
¿Qué más Esperaba Haremhebi? ¿No c a suficiente 
aquella actitud resignada para mostrar los sentimientos 
de la hebrea? 
—Guarda, guarda la dulzura de tus cantos para la 
1 septiembre 
P á g i a a H A N A ^ 
i » 
T A U R I N O S 
Hasta el día 28 del pasado mes 
de agosto se han celebrado en 
E s p a ñ a , Francia y Portugal,.223 
corridas de toros, distribuidas así 
entre los espadas de alternativa: 
Marcial Lalanda, 58; Ba r r e r á , 
48; Manolo Bienvenida, 43; Ca-
gancho, 42; Márquez , 39; Gitani-
l io de Triana, 31; Vi l la l t a , 30; 
Fuentes Beja ranó , 28; N iño de la 
Palma, 25; F é l i x Rodr íguez , 20; 
Chicuelo, 19; Torres, 18; Heriber-
to G a r c í a , 17; Manolo Mar t ínez y 
A r m i ] l i t a Chico, 15; Valencia I I , 
14; Mar t ín A g ü e r o , 13; Fortuna, 
12; Reverti tp y Palmefío, 10; Ba-
rajas, 9; Mér ida y Ricardo M . 
González , 8; Posada, A le , A r m i -
i l i t a y Carn íce r i to , 7; Mariano Ro-
dr íguez , José Pastor, Paradas y 
Maera ÏI, 6; Pedrucho de Eibar, 
Mendoza, Pablo Lalanda, Torón , 
Facultades y Rayito, 4; Pepe 
A m o r ó s y Pepe Iglesias, 3; Poulv, 
Pepe Belmonte, Zuri to y Sussoni. 
2; C lás ico , Julián Sacr is tán Fuen-
tes, Ange l i l lo de Triana, Perlacia, 
^ l é c d í z, Lagarti to y Relaropagui-
to, una por barba. 
A y e r en San Sebast ián se lidia* 
ron diez torcs: dos para el rejo-1 
neydor Nuncio, que fué ovaciona-1 
do por lo bien que estuvo, y seis 
para Fortuna, V i l l a l t a , Bejarano 
y A m o r ó s . 
E l ganado, de Clairac, r ayó en 
la mansedumbre. 
Diego, sustituto de Cagancho, 
demos t ró su va lent ía . 
Nicanor, como siempre de pun-
dcrc icsc ; f n diferentes mcmen 
tos recibió las ovaciones del pú 
blico por su valor y arte. 
Bejarano, trabajador y A m o r ó s 
vó lun ta r ioso . Se les ap laudió . 
Valiente de .verdad se m o s t r ó 
ayer nuestro paisano Salerito an-
te los bravos novillos que de V i l l a 
pasapor tó en IVÍora de Ebro (Ta-
rragona). 
En su primero estuvo volunta-
rioso y en su segundo colosal. 
L o mismo con ía capa que con la 
muleta cosechó constantes aplau-
sos, y a la hora de matar en t ró 
con tanta guapeza e í m p e t u que 
a g a r r ó una gran estocada. Hubo 
ovación, oreja y vuelta al anillo. 
Z O Q U E T I L L O . 
F U T B O L 
Almorranas 
Varices - Ulceras 
Cura radical SIN OPERACION n i 
dolor. Procedimiento español pro-
pio y tínico. Sin Esclórosis . 
Doctor Jaime Ledesma 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades de la 
Piel, Vené reo y Sífilis 
Consulta de once a una 
Alfonso I , 16, entr0. Z A R A G O Z A 
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tosca gente de las t i endas—terminó el guerrero lo m á s 
conciliador posible. 
No obstante se t ras lueía en su acento cierta brusque-
dad que no era Ja correspondiente a sus primeras expre-
siones. La ira, el orgullo, el amor propio herido, amjil-
gamado con un profundo dolor, eran , los componentes; 
todo como envuelto por la ín t ima comprens ión de que 
tampoco aquella ve/ ser ía más afortunado en la contien-
da del amor. 
Y dejando dos helados besos en la frente de Termutis 
a b a n d o n ó la c á m a r a rabioso, airado, descontento de los 
d e m á s y de sí mismo. 
Rápid. 2 Olímpico, 0 
Ayer , en el campo «La Taho-
na» , jugaron un partido de fútbol 
un equipo infant i l d e l R á p i d y otro 
formado por jóvenes abandera-1 
dos bajo el ncmbre de Ol ímpico , i 
Presenciamos el encuentro. ! 
L a alineación fué: 
Olímpico.— Izquierdo, Vidal ,1 
Muñoz, Mil lán, Ripol , Ortega,1 
Marzo, Muela, Calvo, Casinos y ! 
A n d r é s . Reservas,. Calve y Gra-
cia, j 
Rápid.— Brun, Gracia, Sáez, j 
Calve J í , P é r e z , Aspas, Estevan, j 
Ruiz, BeHido, Ramos y Aboy. Re-1 
servas, Escriche y Aspas (F.) i 
Arb i t r a Pepe Herrero y al co* | 
menzarel partido vemos que los | 
del Rápid embotellan a sus con-
trarios, aunque éstos aparentan 
mayor pujanza por su talla en al-
gunos de ellos. 
A los doce minutos de juego, 
Bernardino marca el primer goal 
a favor del Ráp id . 
Todos los jugadores se desen 
vuelven con gran agilidad. Los 
del Rápid llevan una combina-
ción de jugadas «que nos sorpren-
den grandemente porque llevan 
escasamente un mes de forma-
dos.» 
Sáe.z resulta un formidable de-
fensa; está oportunisimo y despe-
ja guapamente. 
Su c o m p a ñ e r o Gracia le sigue 
a la zaga. 
A n t t s de terminar el , primer 
tiempo vemos excelentes pases 
de Bellido, Pérez , Ramos. Ruiz, 
Estevan y Aboy. 
Del Ol ímpico lo hacen muy 
bien Muela, A n d r é s y Calvo. 
En el segundo tiempo ya no hu-
bo limpieza: losutios por querer 
arrollar a los victoriosos y és tos 
por no consentirlo, apuntamos 
palabras y jugedas teas QÜ 
deben consentir los arbitro ^ 
yos nombres daremos zir* ^ 
pata conc cimiento de IAC r Ve2 
nados. S flflcio-
Pronto, y al hacer una predn 
sa salida, Izquierdo vió cóm 
escapársele el balón franqueaba' 
por segunda vez su puerta. 
Si es usted 
AUTOMOVILISTA 
le interesa saber que la 
m i l . t i l a . 19. M i 1 1 1 
puede proporcionarle todo lo que necesite para su autoiaóvil 
NEUMATICOS D E TODÀ3 L A S MARCAS. 
A C E I T E S Y ORASAS.'BOMBAS DE PIE, 
D E MANO Y D E MOTOR.-BUJIAS.-HERRA- | 
MIENTAS.-FAROS.-AVISADORES.'ACCE-
SORIOS E N G E N E R A L Y TODA CLASE I 
: : : : D E P I E Z A S D E RECAMBIO : : : : 
Taller He m m M í i M m M y M m j 
U-UiiMili loi l i l i 
V A L E N C I A i 
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1 X 
EL' MERCADER Y EL GUERRERO 
Unos d ías después , en el regio palacio de Haremhebi 
y en una de las c á m a r a s reservadas, hal lábanse reunidos 
con él A a m é s y el sidonio Aidor . Este llevaba la oa-
ISibra. 
Desde que viniendo del Sinaí tuve la fortuna de o 
cubr i r en los dominios hebreos al famoso Apis, gozo a 
la confianza sacerdotal-en cuanto ésta puede conferirse 
a un extranjero. Hice el viaje a Tebas con tus ¡emisarios 
que dejé luego por caminar con losfdel templo de Meo-
flb y no tungo que aclarar cómo sobre mis anteriores no 
ticias y observaciones han ido depos i tándose las'adquiri 
Leocadio Brun, que apenaspu* 
de actuar, hizo des magistrales' 
paradas. Bien. 
Sáez volv ió a despejar un pase 
de Sel í ido y al finar el partido hu-
bo nn conato de incidente: el ex» 
tremo derecha del Olímpico cen-
tra, Andrés , que está en off-sid^ 
lo receje, el arbitro pici la falta, 
el balón, no obstante, es lanzado, 
pega en uno de los postes y el ci-
tado jugador marca el tanto que» 
como es consiguiente, se declai"8 
nulo. 
Y nada m á s . 
Ambos equipos, jugando bien, 
l legarán a interesar al pübli^, 
pero haciéndolo como en la se-
gunda parte de ayer es preferibi 
no se encuentren otra vez. 
des-
de 
• Pido usted cerveza 
M A H O U , PILSEN Y 
MUNICH 
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m estudio de la Cosmografía, 
«dea V Geología, y el de la 
G t ítura y Técnica industria-
T„l afio por año. y en labor 
Ï Í n t o . al de las Ciencias 
según sicoquítnicas, el reparto 
X profesores acuerde el Claus 
^Ei estudio de la Religión, pre-
supuesta;la Catequesis de la Pn-
¿ a enseñanza, tendrá carácter 
de explicación fundamental y ra-
zonada, extensiva ai dogma y a la 
liturgia, y con referencias histó-
ricas y con ejemplos literarios, 
iconográficos, arqueológicos y ar-
tísticos. 
La enseñanza de la Religión no 
será obligatoria en caso de decla-
ración expresa délos padres de 
los alumnos. Estos, en la respec-
tiva hora de clase, se dedicarán al 
estudio vigilado. 
El estudio del Dibujo, de carác-
rer práctico y de gradación cicli-
ca, tendrá ejercicios de dibujo di-
recto de objetos y seres y paisajes 
a la vista, mejor que sobre lámi-
nasia de aparatos, y más la atlè-
tica. 
El director de los ejercicios fí-
sicos, que habrá de ser licenciado 
en Medicina, tendrá con tal cir-
cunstancia el carácter de inspec-
tor sanitario facultativo del Insti- j ción. 
tuto y los Colegios de la circuns- j Los profesores de Cátedras de 
cripción. Además de sus informes Matemáticas alternarán por cur-
sobre locales y circunstancias hi.|sos en forma que pUedan los 
giénicas de todos los edificios y alumnos de Cada promoción tener 
sobre los ejercicios físicos en los 
Uno de Ciencias Físico-quími-
cas. 
Uno de Ciencias Naturales. 
Todos habrán de ser licenciados 
en Ciencias o en Filosofía y Le-
tras; su ingreso será por oposi-
Colegios autónomos, llevará fi-
chero con ficha correspondiente a 
cada uno de los alumnos de la 
Segunda enseñanza oficial, libre-
colegiada y libre no colegiada y 
doméstica dé la circunscripción, 
anotando, por lo menos anual-
mente, los datos individuales. 
VIII. Profesorado dc los 
Institutos Nacionales 
El profesorado de los Institutos 
nacionales de Segunda enseñanza 
estará constituido por profesores 
de cátedras de Ciencias y Filoso-
fía y Letras y profesores especía-
les. Además, los auxiliares y ayu-
dantes. 
el mismo profesorado en los seis 
cursos, salvo que el Claustro en-
tienda, autorizado de real orden, 
que fuera el caso mejor para los 
alumnos por diversas circunstan-
cias, otra manera y combinación. 
Los dos profesores de Cátedras 
¡ de Latín, Castellano y Griego al- blecimient0_ 
temarán por cursos en la formak 
prosas clásicas, reglas abrevia-
das, demostraciones científicas, 
narraciones, descripciones, ma-
pas, planos, etcétera, etcétera. 
Estos cuadernos deberán ser re-
visados por el profesor, que ano-
j tará al margen las correcciones y 
i abreviaciones oportunas. 
i También encargarán los profe-
sores a los alumnos deberes es-
critos, o sea trabajos de redacción 
sobre temas literarios, morales, 
artísticos, narraciones, descrip-
ciones de objeto, aparatos, monu-
mentos, cosas, etcétera. Estos tra-
bajos se harán en cuartillas según 
modelo, y en ellos, por escrito, 
hará el profesor las observaciones 
oportunas. Serán archivadas en el 
Para obtener los máximos re-
sultados informativos y formati-
vos, la vida interior del Instituto 
deberá estar reglamentada armó-
nicamente para todos los cursos y 
! ^ ' o ? " ! 3 " ! ! i! profesores. En el Instituto habrá 
un mínimo de tres horas de cla-
señalada para los de Matemáticas 
y con igual salvedad. Pero la co-
laboración indicada en tales estu-
1 dios del profesor de la Cátedra de 
I MANUEL B E N E I T E Z 
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Cada Instituto nacional de Se-
gunda enseñanza tendrá en plan-
tilla en principio los profesores 
de cátedras de Ciencias y Letras 
siguientes: 
Dos de Matemáticas. 
Dos de Latín, Castellano y 
Griego. 
Uno de Lengua y Literatura 
francesa. 
Uno de Geografía e Historia. 
. "Uno de Filosofí-Í. 
enseñanza d e Rudimientos de 
G riego, que podría quedar al mar-
gen de la conjunta del Latín y 
Castellano con sus literaturas res-
pectivas, consentiría a los Claus 
tros para proponer otra distribu 
ción del trabajo de los tres profe- j 
sores, segúi se aprecien las cir- » 
cunstancias. 
El profesor de la cátedra de Fi-1 • 
losofía estaiá a la vez encargado » 
de los trab jos de sustitución de S 
los de Latín, Castellano y Griego, S 
en las clases o en curso especial, 
según acuerde el Claustro respec-
tivo; singularmente, se entenderá 
particularment' obligado al tra-
bajo constante en la corrección de 
los deberes. 
ses por la mañana y dos descan-
sos de media hora, entre nueve y 
una, y de dos horas y media por 
la tarde, con un descanso de me-
Francés, tres horas semanales.. 
Matemáticas, cinco horas se-
manales. 
Ciencias Insico-químicas, una 
hora semanal. 
Ciencias naturales, una hora 
semanal. 
Dibujo, dos horas semanales. 
En total; veintrés horas sema-
nales. El resto de las horas se de-
dicará a estudio vigilado. 
Segundo año.—Tendrá las mis-
mas materias y las mismas horas 
que el primero. 
Tercer año.—Tendrá las mis-
mas materias y horas que el pr i -
mero y segundo, salvo que las 
horas de Geografía e Historia se-
rán tres, las de Ciencias Físico-
químicas serán dos y las de Cien-
cias naturales también dos, re-
sultando en total veintiséis horas 
de clase; las restantes horas se 
dedicarán al estudio vigilado. 
Cuarto año.—Tendrá las mis-
mas materias y horas que el ter-
cero, salvo que el francés se re-
ducirá a una hora y las Matemáti-
cas a cuatro, aumentando en cam 
bio las Ciencias Físico químicas, 
que pasarái a tres; las Ciencias 
• 
I O S E M A E S T R E 
M A T E R I A L E L É C T R I C O 
WAYOR, 2 0 . MA D m D 
ÏX. Trabajos y horarios 
En todas las clases llevarán los 
alumnos cuadernos de apuntes, 
en donde irán anotando las expli-
caciones del profesor y todo lo 
que é;te considere además opor-
tuno dictarles, como poesías y 
día, de tres a cinco y media. Las 
tardes de los sábados quedarán 
libres. 
Los estudios ex gidps para el 
Bacnillerato y su distribución en 
cursos, será el que determina el 
plan siguiente: 
Primer año.—Religión, una ho> 
ra semanal. 
Latín y Castellano^ ocho horas 
semanales. 
Geografia e Historia, dos horas 
esmanales. 
naturales, que tendrán tambiém 
tres, y añadiéadose la enseñanza 
de otro idioma moderno (Inglés 
e Italiano o bien Alemán, que ten-
drá dos horas semanales. 
Quinto MiD. — En este quinto 
año emp^ z a á a verificarse un le-
ve movimiento de especialización 
en Letras o Ciencias, siendo el 
quinto año de Letras compuesic 
de las mismas materias que los 
cuatro anteriores, con algunas 
adicciones y modificaciones, de 
los que resulta el siguiente cua-
dre; 
Religión, una hera sen?ana!. 
Latín y Castellano, cinco horas 
semanales. 
Griego, tres horas semanales. 
Filososía, tres horas semanales. 
Geografía e Historia, dos horas 
semanales. 
Francés, una hora semana!. 
Matemáticas, ' tres horas sema-
nales. 
Ciencias Físico-quimicas, dos 
horas semanales. 
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LAS HORAS 
TURQLENSES 
L A S S I E T E D E LA T A R D E 
Va muriendo lentamente—co-
mo aquellas doncellas románti-
cas malheridas por la tisis y el 
amor—la tarde estival... El sol, 
en el ocaso lanza los últimos dar-
dos de sus rayos sobre los azule-
jos de la Escalinata, los vidrios 
de las casas del Ovalo, y, en su 
beso de despedida, pone en la ma-
ravillosa torre mudéjar del Sal-
vador, en los vetustos muros del 
Seminario y en las blancas celdas 
monjiles—de recio enrejado—po-
licromos matices. Silba la loco-
motora de un m< rcc ncías, se oye 
el sonido de una trompeta, trepi-
dan los vagones y el tren parte 
dejando a su paso una larga co-
lumna de humo blanquinegro que 
se deshace en las copas de los ár-
boles o se eleva hasta perderse en 
el azul, donde empiezan a asomar 
muy tímidas las primeras estre-
llas. El magnífico rosetón que 
existe sobre sobre la gótica por-
tada del convento franciscano no 
puede reflejar la débil claridad. 
Rumorean las aguas entonando 
su eterpa canción, cortada a in 
tervaiospor les trinos de los pá-
jaros que despiden*el día que 
muere. Se encienden las luces del 
alumbrado público. 
Salen los obreros de su trabajo 
y la Ciudad adquiere ai imMCión 
extraordinaria. Suben muy juntos 
por la eslíe de la Democracia, 
deteniéndose a cada paso para de-
cirse amores y terne zas, dos jó 
venes. Es ella una chiquilla jun-
cal de la clase media: entre seño-
rita y obrera; viste con sencillez 
y elegancia un traje de tonos cla-
ros que rima a maravilla con su 
perfjcta belleza de morena; é! 
tiene aspecto de empleadillo en 
oficinas particulares o depen-
diente de comercio. Voy detrás 
de ellos y no puedo verles la ca-
ra. Hablan tan bajo que aunque 
paso a su lado con el oído presto 
no recejo ni una palabra; mi fra-
caso y quizá un poquitín de envi-
dia me hacen fjprí surar el paso y 
dando un quiebro a un automóvil 
que pasa atropellador me encuen-
tro en la Plaza. El cuadro que a 
mi vista se presenta es encanta-
dor y uno de los más peculiares 
de la Ciudad: Un poste con tres 
círculos pintados a franjas dife-
rentes y con dos flechas en direc-
ción opuesta parecen señalar un 
peligro en 1« pintoresca fuente del 
«Tonco*: ¡Y v?ya si le hay! 
Ei «Torico «está negre», sobre 
tedo desde que tuvieron la ocu-
rrencia de colocarle una luz po 
derosa al lado de su cabtza cor 
niveleta. ¡Y tiene rezón! ¡Hade 
aguantar cada escenite! Porque 
la fuente a estas horas es el sitio 
de reunión de todas las criadas 
bonitas y cemo donde hay flores 
hay mesccres que desean libar su 
néctar—y que me perdonen los 
í olitsS el obligado calificativo-
Cupido está quedando en ridícu-
lo pues sus dardos tan temidos 
parecen inofensivas pajaritas de 
papel al lado de los| ojos de estas 
bellas serranas. ¡Qué ojos, qué 
cuerpos y qué caras! No extraño 
que el «Torico> esté «llorando» 
siempre al no poder bajar de su 
marmóreo pedestal. Dirijo mi vis 
ta hacia otro lado, temeroso de 
caer en tentación, y paseando por 
el centro de la Plaza, «castigan-
d o los adoquines, veo un gallar-
do mozo de estatura elevada, ne-
gra cabellera revuelta y ensorti-
jada,, de poeta romántico, coi bata 
de Iszo deshecha y caída al des-
gaire, zapato de color y t n je lige-
ramente gris. Pasea de una mane-
ra rara que me llama poderosa-
mente la atención. Cuando se di-
rige hacia el Tczal sube despacio, 
recreándose en la contemplación 
de algo que brilla como JUZ de le-
janía; Hi ga al final del paseo, des-
cansa unos segundos, suspira, da 
media vuelta y baja muy deprisa 
hasta frente de la sombrerería del 
señor Lario; y así vueltas y vuel-
tas; suspiros y miradas. A mi 
mente acuden las primeras estro-
fas de una copla popular y anda-
luza. 
No me «castigues» gitana 
que soy tu amante rendío... 
Viendo tanta firmeza en un 
querer recuerdo las inmortales 
parejas de Diego e Isabel, Dante 
y Beatriz, Heros y Leandro, Pe-
trarca y Laura de Valclusa, Otelo 
y Desdémona, Jorge Sand y Chc-
pín, Teresa y Espronceda... todas 
las eternas parejas que sublima-
ron el amor, todos los que pusie-
ron en el altar de su pecho la fi-
gura de una mujer. 
No todas las escenas son lo mis-
mo; la vida suele presentar unido 
lo sublime y lo ridículo, la trage-
dia y ïa farsa, la risa y el llanto. 
Ahora mismo un travieso rapaz 
se detiene contemplando el esca-
parate de una confitería; brillan 
sus ojos con la fiebre del deseo, se 
empina para ver mejor y junta su 
cara al .cristal; la frente y la nariz 
han quedado en línea recta, como 
embutidas ambas en el vidrio; ha 
mirado a derecha e izquierda y 
sacando la lengua la pasa deteni-
damente por el escaparate mien-
tras come un pedazo de pan. Una 
señorita que pasa por el porche 
mira y sonrie porque «la cosa> le 
hace gracia. A mí esta escena me 
recuerda muchas diferencias opro-
biosas y para no entristecerme en 
demasía me marcho a la Glorieta 
pasando por la calle de San Juan 
llena de armonías, de caras boni-
tas y de recuerdes. 
En un Bar se oye una placa de 
gramófono que canta: «A París, a 
París tn el rápido ds Irún... y la 
risa de una simpática y atrayente 
jovencita. No voy a París; iré a la 
Glorieta que está más cerca y lo 
que vea allí, gentil lectora, indul-




Modalidades de la 
moda ante el pró-
ximo otofío 
Amigas lectoras: Los vestidos 
de tarde para paseo también se 
llevan para las reuniones elegan-
tes y para los tés. Su hechura de-
be ser sencilla, aunque no des 
provista de sutiles refinamientos. 
Se confeccionan con los nuevos 
crespones de China labrados y 
estampados, que son preciosos, 
como igualmente en moarés lisos, 
que se prestan maravillosamente 
al movimiento envolvente de los 
actuales vestidos. Los crespones 
raso continúan muy en bega, y 
se prestan a encantadoras combi-
naciones. 
La línea princesa, mis buenas 
lectoras^ al moldear el talle hasta 
más abajo de la cadera se adorna 
con todos esos detalles de delica-
da feminidad. El vuelo, menos 
acentuado, va adornado con pe-
queños canalones o grupos de 
pliegues muy finos, que parten 
de un «modo imprevistos desde 
un punto cualquiera de la falda. 
Grandes pecheras blancas ocu-
pan su sitio entre esos detalles 
que tan agradables y tan fáciles 
de llevar hace la moda actual. 
El talle continúa en su sitio, y 
i en la mayoría de los modelos 
'prescinde del cinturón, aunque 
siempre va indicado ya sea por 
un movimiento de recogido o por 
algunos fruncidos que dan una 
nota de verdadero «chic» al mo 
délo. 
La longitud de los trajes de tar-
de deja ya la exageráción que tu- j 
vo a principios de estío, y su lar-
go llega unos centímetros más de 
: media pierna. 
La manga semilarga, queridas 
amiguitas, de la que ya os hablé 
: hace algún tiempo, continúa co-
mo una de las más salientes no-
vedades. 
Desde luego ella exige guantes 
semilargos y del tono del traje 
que dan una nota de elegancia. 
Para el próximo oteño, ya vie-
nen indicadas mm has novedades. 
En las hechuras de los sombre-
ros, gorritos muy ceñidos, som 
breros de líneas y bordes irregu 
lares, vienen a sustituir al som-
brero acampanado, pero sin bor-
de detrás, en atención a los volu 
minosos cuellos de piel que ador-
nan los abrigos otoñales. 
Para su confección se emplea 
mucho terciopelo cristal y mucho 
bordado mezclado al terciopelo. 
Tocas muy nuevas, hechas con 
plumas de ave, tiras de fieltro 
liso por un lado y de fieltro ater 
ciopelado por otro. 
También se llevan muchos tra-
bajos de modisto, aprestos, pes, 
puntes, recortados, incrustacio-
nes, terciopelo labrado con trián-
gulos, cintas Ce faja de varios to-
nos, formando un motivo en el 
centro de un gorrito volviendo en 
forma de ceñidor a anudarse a un 
2dc; pequeños adornos, menudas 
plumas cuclillo y mirúsenlos 
báculos. 
Creo, queridas lectoras, que ya 
podréis orientaros en este asunto 
al elegir los nuevos modelos, y 
tened en cuenta no la más salien-
te novedad, sino lo que más pue* 
de favoreceros. 
Cariñosamente os saluda, vues-
tra, 
CELINDA. 
C R O N I C A 
Los héroes del Rif 
J^k. l -** iLr 
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VALENCIA 
Lo más sobresaliente de la nue-
va cuartelada que ha derrocado 
la dictadura del presidente Le-
guía en el Perú, ha sido el haber 
dirigido y hecho triunfar el movi 
miento cíe un militar pundonoro-
so. Sánchez del Cerro, el coronel 
sublevado en Arequipa, ha verti-
do su sangre por España, en el 
Rif. 
Ya, pese al poco tiempo trans-
currido, va resultando esa em-
presa del Rif tan ingente como 
aquellas otras de la antigüedad 
clásica en que fueron los héroes 
un Epaminondas, un Artajerges, 
un Anival. Y no es para menes. 
En ei Rif, en la sojuzgación de 
esa tierra indómita, inhóspita, lle-
na de traiciones y emboscadas, | 
plagada de todo género de difi-
cultades, no había triunfado nin-
guna nación a través de los si-
glos. 
Hay muchas lecciones en estos 
recuerdos, que el lector no senti-
rá cansancio en que evoquemos. 
Porque, en esa empresa, no sola-
mente se puso a contribución la 
sangre de España, sino la genero-
sa sangre d e muchos hispano-
americ .nos, que se alistaron en 
esa a modo de cruzada, concep-
tuando comprometido el honor de 
una raza que jamás dejó de ven-
cer con el favor de Dios, todos 
los peligros. Y así se dió el caso 
de que junto a nuestros solaados, 
lucharan, en esos famosos tercios 
creados por Millán Astray, cuba-
nos, argentinos, peruanos 
bres abnegados y de otra ^ 
nalidades de Hispano A miDa% 
El Rif. la empresa J t ' 
gue sonando como una d ^ 
campañas de mayor gloria ! > 
correr Sánchez del Cerro i , , 
lies, en Litna, en aquella 
hispana, tan llena de nuestro, 
cuerdos, las mujeres le arroiah?' 
flores y los hombres ^ 
ban sus cicatrices alcanz^asl 
la campaña del Rif. eD 
Cuando suena a peligro y cuan 
do suena a gloria, las rgzas^ 
igualmente compenetrarse y es 
rresponderse. Por eso, descartan 
do toda directriz política de estos 
comentarios, por que la polít^ 
es cosa que pertenece en esta oca-
sión a los peruanos, solo vemos 
en el héroe que ha triunfado im 
hombre digno de los laureles de 
la gloria. 
Y, si esos hombres hancoad. 
yuvado a la sojuzgación del Rif 
merecen tantos encarecimientos 
y tantos halagos, ¿qué encarecí, 
mientos y halagos no merecerl 
quien, arrogándose todas las res-
ponsabilidades y todos les peli-
gros, jugándose toda su popula-
ridad, con la fe puesta en Dios y 
en los arrestos de su raza, em-
prendió la conquista de eserin' 
cón de piratas, al que no se ha-
bían atrevido a llegar en son de 
conquista, nuestros antepasados, 
en ninguna época de la historia? 
Más pronto de lo que se creyé 
por quienes enjuician de buenaie 
estas cuestiones viene la realidad 
a ponerlas en su verdadero cauce 
moral, discerniendo todas las res-
ponsabilidades y todas las glorias. 
Si es un mérito eminente haber 
vertido la sangre en el Rif. ¿ # 
mérito no constituirá haber con-
quistado Alhucemas? 
¿Hemos de volver a la enuiue-
ración de la antigüedad clásica' 
para hallar parangón a la avecw-
r . ?Noh y necesidad. Repase ca-
da español la tranquilidadqueo^ 
serva en torno suyo, la ^ 
restañada, los millones lcgraa ' 
la mansa paz del cordón de ̂  
madres hispanas, y hallará e _ j 
propio hecho la ponderación 
yer del mismo. jfe. 
Evoquemos piadosamente ^ 
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